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RESU MEN 
Publicado online: 15-12-2018. 
El estudio de la fauna de coleópteros saproxí licos en s ie te espacios protegidos de la 
península ibérica, ha permitido obtener datos sobre la abundancia y fenologín del coleóptero 
xilomicetóft~go Platypus c,vlil/{/rus, espec ie considerada plaga en numerosos países de la 
cuenca mediterránea. De todas las especies arbóreas muestreadas, su mayor abundancia h<t 
s ido detectada en los bosques de Quercus .wber del Parque Natural de la Sierra de Espadán, 
particularmente en la localidad mits antropizad<t y con actual manejo del corcho. En el resto 
de los espacios protegidos y especies arbóreas su presencia ha sido moderada. En el Parque 
Nat ural de la Sie rra de Espadá n P. cy/iudrus es tá activo durante un amplío rango de meses. 
con mayores abundancias entre agosto y septiembre. coincidiendo con lo observado en otra s 
poblaciones de cl imas cálidos. 
Palabras cl ave: Coleóptet·o a mbt·osíll, fenología. espacios protegidos. Qucrcus. Fm.rinus. 
ABSTRACT 
During the last ycars, sampling of the S<lproxylic colcoptcmn comm untttes 111 scvcn 
protcctcd arcas ín thc lbcrian Península, has allowed lo obtaín data of the abundancc and 
phenology of the xylomycetophagous Platypus cyliudrus . which is cons idered plague in sorne 
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countrics of Med itcrrnncan basin. Bctwecn all the urborcal spccies sampled, the largest prc-
sence of P. cy/íntlrus has been detected in thc Quercus suber forests of thc Natural Park of 
Sierra Es¡ladan. particu larly in thc mosr anthropizcd and wit h cork mnnngemcnt locality. ln 
thc rcst of thc protectcd arcas and arborenl species sampled its presence has been modera te. 
In the Natural l'ark of Sierra cspadán, P. cylintlrus has becn acti ve during a wide range 
of months. with the biggcst abundances betwccn August and September, similarly 10 other 
ropulations of warm climatcs. 
Kcy words: Ambrosio beet lcs, phenology, protcctcd arcus. Querctts, Fraxi11tts. 
TROD UCCIÓN 
Platypus cylindrus (Fabricius, 1792) es un coleóptero xilomicetófago 
que se distribuye por gran parte de Europa (FERREIRA & FERRElRA, 
1989; KN ÍÑEK, 20 17) y por varios países de la cuenca mediterránea (BA-
LACHOWSKY et al., 1963; FERREIRA & FERREIRA, 1989). 
Esta especie se engloba dentro de los llamados coleópteros ambrosía, 
ya que se encuentra asociada a distintas familias de hongos, principalmente 
del género Rc!!Jae/ea Arx & Hennebert 1965, que sirven de alimento a las 
larvas y a los adultos (CEBECl & AYBERK, 2010; INÁCIO et al., 20 l la, 
b). Los adultos transportan las esporas de los hongos en unos órganos es-
pecializados llamados micangíos hasta dentro de las galerías que excavan 
en los árboles (FERREIRA & FERREIRA, 1989; SOUSA et al. , 2005). El 
ciclo vital de P. cylindrus se desarrolla dentro del tronco, donde coexisten 
los diferentes estados de desarrollo (SOUSA & DEBOUZIE, 2002; BEL-
HOUClNE eral., 2011; GHEFAR 2014). El ciclo comienza con la llegada 
de los machos al árbol hospedador debido a estímulos químicos (atracción 
por volátiles) (ver SOUSA & INÁCIO, 2005). Posteriormente, y con la 
emisión de hormonas de agregación por parte del macho, se produce un 
efecto llamada hacia las hembras, que son las encargadas de excavar las 
galerías en las que realizarán la puesta (ALGARVIO et al., 2002; SOUSA 
& lNÁCIO, 2005). 
La presencia de P. cylindrus se produce pri ncipalmente en especies 
arbóreas de querc íneas, como Quercus s11ber L. o Quercus robur L., pero 
también la encontramos en otras especies como Fagus sylvatica L., Casta-
neo sati1·a L. o Eucalyptus globulus Labill. (BALACHOWSKY e/. al., 1963; 
LOMBARDERO & FERNÁNDEZ DE ANA MAGÁN, 1997). La infestación 
por hongos transportados por P. cylindrus, puede llegar a provocar la muer-
te del árbol en el plazo de 3 a 18 meses (BALACHOWSKY et al., 1963; 
FERREIRA & FERREIRA, 1989), ya que muchos de ellos son patógenos 
para el árbol hospedador, como el caso del hongo transmisor de la enferme-
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dad del corcho (INÁCIO et al. , 201 la, b). En algunos países de la cuenca 
mediterránea P. cylindrus está considerado como uno de los responsables 
del descenso poblacional del Q. suber (SOUSA el al., 2005). En Portugal, 
desde la década de los ochenta, se ha venido produciendo un descenso del 
número de alcornoques que se considera está ligado a la presencia de P. 
cylindrus, y que ha pasado de colonizar sólo árboles enfermos a desarrollarse 
en árbo les sanos (FERREIRA & FERREIRA, 1989). En Argelia y Marruecos 
también se ha detectado una disminución de la abundancia de alcornoques 
ligada a una elevada presencia de P. cylindrus (BOUHRAOUA el al., 2002; 
CHAKALJ el al., 2002; BELHOUCINE & BOUHRAOUA, 2009; SLIM el al., 
20 15). En otros países, sin embargo, sigue afectando únicamente a árboles 
enfermos, y por tanto está clasificada como plaga secundaria, es el caso 
de Túnez (BELLAHIRECH eral., 2014, 2015) o Ccrdeña en Italia (CAO 
& LUCIANO, 2005). En el sur de Inglate rra, ha cambiado su estatus de 
especie rara a especie plaga (TlLBURY, 20 10). Por otra parte, recientemente 
en Grecia las poblaciones de Plaranus orienlalis L. se han visto gravemente 
afectados por la presencia de este coleóptero (SOULIOTl el al., 20 15). En 
la península ibérica P. cylindrus fue detectada por primera vez en 1870 por 
Heyden (FERREIRA & FERRE IRA, 1989), y actualmente está considerada 
como una especie plaga en Portugal (FERREJRA & FERREIRA, 1989) y 
como organismo nocivo de vegetales en España (RED INTEGRADA DE 
SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LOS MONTES, 2016). 
En España P. cylindrus se encuentra presente en Andalucía (SORIA el 
al., 1994; SÁNCHEZ PEÑA & FERNÁNDEZ PÉREZ, 1997; DECRETO 
87/2004; NAVARRO CERRILLO et al., 2004; CARRASCO el al., 2009), 
Castilla la Mancha (PALACIOS CARVAJAL el al., 2009; QUINTO et al. 
2012), Castilla y León (ETXEBESTE et al., 20 13; RAMÍREZ-HERNÁNDEZ 
eral. 2014; GARCÍA-LÓPEZ el al. 2016; RAMILO el al. 2017b), Catalu-
ña (BELHOUCINE et al., 20 13; SERVICIO DE SANIDAD FORESTAL Y 
EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS 2013; VINOLAS et al., 2014), Comunidad 
Valenciana (PATFOR, 2009; MUÑOZ & RUEDA, 2014; GENERALITAT 
VALENCIANA, 2015), Extremadura (ARRIBAS FERNÁNDEZ & DEL 
POZO QUINTANILLA, 2009), Galicia (LOMBARDERO & FERNÁNDEZ 
DE ANA MAGÁN, 1997), La Rioja (PÉREZ-MORENO, 2010), Madrid 
(DE LA ROSA MALDONADO, 2014), Navarra (RECALDE IRURZUN & 
SAN MARTÍN MORE O, 2007) y País Vasco (PAGOLA CARTE, 2008). 
Mientras que en Portugal se ha encontrado en los distritos de Évora, Bcja, 
f'ortalegre, Setúbal, Lisboa, Santarém y Algarve (FERREIRA & FERREIRA, 
1989; SOUSA & DEBOUZIE, 2002; INÁCIO el al., 2008; HENRIQUES 
el al., 2009; LNÁCIO eral., 20lla, b; RELATORIO TÉCNICO, 2012; BE-
LLAHIRECH et al., 2014, 2016; CElA, 2016). 
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Muchos de los trabajos realizados sobre P. cy/indrus se han centrado 
en áreas ya infes tadas mediante muestreos puntuales o de pocos meses de 
duración, ya que son trabajos orientados al estudio de la biología de la 
especie (ej. SOUSA & DEBOLJZIE, 2002; CAO & LUC IANO, 2005; BEN 
JAMÁA et al .. 2005; BELHOUClNE & BOUHRAOUAR, 2009; INÁCIO 
et al .. 2011 a, b). Sin embargo, estos estudios pueden ofrecer u na visión 
parcial de la verdadera d istribución y abundancia de la especie. En el pre-
sente trabajo se han realizado estudios sistemáticos anuales de P. cylindrus 
en siete espacios protegidos de la península ibérica con e l objetivo de con-
tribui r a mejorar y actualizar el conocimiento de la presencia, abundancia 
y fenología de esta especie. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Durante el per iodo 2004-20 16, se real izaron muestreos a nuales de co-
leópteros saproxílicos en siete espacios protegidos de la península ibérica 
que presentan distintas características paisajísticas y climáticas (Tabla 1). 
Dichos muestreos se real izaron sobre diferentes especies arbóreas (Tabla 1) 
mediante trampas de ventana (WT) colgadas de los árboles a alturas entre 
los 1,5 m y los 2 m (BOUGET et al., 2008; QUINTO et al. , 2013). Los 
muestreos de cada sitio fueron siempre anuales, con recogida de muestras 
cada mes. Los bosques seleccionados se han visto sometidos a lo largo de 
su historia a diferentes tipos de ges tión y manejo del árbol. En los alcorno-
cales (Q. suber) del Parque Natural de la Sierra de Espadán se ha extraído 
el corcho periódicamente durante décadas, mientras que, en los espacios 
protegidos de Salamanca, con bosques de Q. pyrenaica Willd., el trasmoche 
de los árboles ha sido la actividad que de manera tradic ional se ha llevado 
a cabo. En el Parque Nacional de Cabañeros, el manejo de los árboles, la 
poda ligera y la extracción del corcho fueron actividades frecuentes antes 
de su declaración como Parque Nacional, si b ien siguen manteniéndose en 
algunas fincas privadas. En el Parque Natural de la Font Roja no se maneja 
el arbolado, aunque sí se retira la madera muerta en suelo. 
RESULTADOS 
Las áreas de muestreo seleccionadas se encuentran dentro del área de 
distribución conocida de la especie. Las densidades obtenidas de P. cylindrus 
en las distintas áreas de muestreo se situaron por debajo de los 4 individuos 
por trampa, excepto en el Parque Natural de la Sierra de Espadán, donde 



















"fabla 1: Car:.ctcri7ación de los espacios protegidos muestreados indicando para c;.ada uno sus coordenadas. altitud y ntngo de tempe-
raturas (media , mínima y máxima). Se indica. además, el año de mucs1rco. las especies arbóreas y el número de trampas de vcnt4l na 
(WT) muestreadas por cada área protegida. Referencias sobre datos climáticos y paisajísticos obtenidas en: GÓMEZ-GUTIÉRREZ, 
1992: VAQ UERO DE LA CRUZ, 1997; LLORENTE-PINTO. 2011 ; I'ERIS-FELIPO & JIM ÉN EZ-PEYDRÓ, 201 1; M1CÓ eral .. 20 1 S; 
ver RAMILO et al., 2017a. 
Tab1 c 1: Chamctcriza tion of thc samplcd protectcd arcas pointing for each onc thc coordinatcs, allitudc and tempcrature range (mean. 
mínimum and maximum). lt is also indicatcd thc years of sample, thc nrboreal species and the numbcr of window traps (WT) sampled per 
protccted area. Re fcrenccs ofthe climatic and landscaping data obtained from: GÓMEZ-GUTIÉRREZ, 1992; VAQUERO DE LA CRUZ. 
1997: LLORENTE-PJNTO, 20 11 ; PERIS-FELIPO & JlMÍ:NEZ-PEYDRÓ, 20 J I; MICÓ ct al., 20 15; scc RAM !LO er al . 2017 
Añb de Temperatura (•C) Especie nrbón.•a 
Pro, inda Coonlc-nada.s Allilud (m) N• \\'T 
tnUtSi t't'O 
media Mu iMln 
mut:ttttada 
Áru Natunl Sierra de la~ Quiturnas Salamane:a 2012·2013 40" 3S.6-12 '1 600· 1400 13-14 37 1 -7 Qu~n·us p)"N!nairo 26 
201 4-201 5 6" 03.201 w 
Arca Nacural del llcbollar Salamanca 201 4·201 5 
40• 21.10 N 
800·900 12 42 1 ·7 (}. pyrenait:ll 24 
6•H.O$ W 
Q. mlimdifiJ/IQ IS 
Jtese.1·v• UioiUgica de Ca.mpanaricu 40' 29.769 N Q. pyn•,wica 12 
Salamanca 2010-2011 800 12 35 1 ·3 
dt Axaba 6• 47.SSIW Q./uglnea 2 
Q. slfbrr 1 
l•arquC' 1\atural dC' la'i Balul"CU·.Sirrra 
Sal~m;.nca 2012·2013 
40" 27 291 ;.¡ 
500-1723 13 36 1 .( Q. rrnmrdtfnlut 14 dt francia 6• 08.08R W 
Q . . •ub<r 37 
Q. rotundi/olia 18 
l•arque Kadontl de Cabañeros 
Ciudad 2004-2005 3\1" 23.47 N 
560- 1448 13-16 40 /-12 Q. J'J''~tfOÍt:(l 14 
Real 2015·2016 4° 29. 14 w 
Fro.dmls at~xustl/olia 13 
Q.fúginett 8 
l)arq ue Natural d~ la funt ltoja 1\hc:.uuc 201 5·2016 
38"38.51 N 
S00-1356 15-20 25 1 5 Q. l'd/lmd((nliu 9 
o· 32.4~ w 
l,a rque N~o~ttm•l de la Sierra de ~:s. 
Cas!ellón 2015-2016 
39' 52 N 
300-1100 16 39 1 ·2 Q . . •ube,. 9 
padin o• 11.30 w 
(1) 
o 
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su abundancia alcanzó una media de 259 individuos por trampa (total 2.332 
ind ividuo~) en un año, un 93 % del total de todas las áreas estudiadas, 
mientras que en el Parque Natural de la Font Roja no se produjo ninguna 
captura (Tabla 11). Asimismo, la distribución de esta especie en el Parque 
Natural de la Sierra de Espadán tampoco fue uniforme, s iendo una de las 
tres local idades estudiadas, Chóvar con 2 .032 ind ividuos (media de 677 
individuos por trampa) la que presentó niveles poblacionalcs desproporcio-
nadamente elevados. 
Tabla 11: Abundancia de Platypu.1· cyfindrus en los distintos espacios pro tegidos según la 
especie arbórea muestreada. Se indica el númc1·o de trampas de ventam1 (WT) puestas en 
cada área. así como la desv iación estándar (sd) por cada abundancia. 
Table 11: Abundance of Platypus cylindrus in the protected arcas according to ea eh arboreal 
specics. lt is indicatcd the number of window trnps (WT) per area and the standard deviation 
(sd) for cuch abundancc. 
Área protegida Especie arborca N" de WT Abundancia Sd 
- - -1---
Área Natural Sierra de las 
Quercu.s pyrenaica 26 104 8.69 
Qui la mas 
-- -- -·--- ---
Área Natural del Rebollar Q. pyrenaica 24 25 1.86 
- - - - -- - --- - -- -
Q. rolllndifolia 15 3 0.53 
- --- -- -- - 1-
Reserva Biológica de Cam- Q. pyrenaica 12 17 2 .06 
1- -
panarios de Azaba Q. faginea 2 o -
Q. su/>cr 1 1 ---- -- -- --- -- --
Parque Natural de las Batue- Q. rolundifolia 14 1 0.26 
cas-Sierra de Francia 
-- - -- -- - - ---- -- ---
Q. subt:r 37 4 0.6 1 
-
Q. ratundifolia 18 2 0 .30 
Parque Nacional de Caba- 1--
iieros Q. pyrcnaica 14 2 0 .34 
Fra.~inus angustifo-
13 1 0.27 .lia_ --- ¡---
Q. faginea 8 o -
--- - - ·-
Parque Natural de In Font 
Q. raltmdifólia 9 o 
Roja -
--- -- - f- -- ------- - - -
Parque Natural de la Sierra 
Q. suber 9 2332 567.45 
de Espadún 
- - -- - - - -
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De las cinco especies arbóreas estudiadas, la abundanc ia de P. cylindnts 
por trampa fue mayor en Q. suber, seguida muy de lejos por Q. pyrenaica, 
mientras que en Q. fagin ea no se produjo ninguna captura (Tabla 11). 
La fcnología de P. cylindrus para el Parque Natural de la Sierra de 
Espadán comprende desde el mes de mayo a noviembre, con una mayor 
abundancia en los meses de agosto y septiembre (Fig. 1). 
" 
Flg. t. Fenologia de los individuos adultos de Plarypus cylíndrus capturados en el Parque 
Nuturnl de la Sien·a de Espndún. Las barras de error ind ica desviación est:índnr. 
Fig. l . Phcnology o f the P. c·.l'líndms adull individual> captured in the Natural Park of Sierra 
de Espadán. Error bars indica re s tandard deviation. 
DISCUSIÓ N 
En los úl timos años la abundanc ia de Platypus cylindrus y su con-
s ideración como plaga severa para las poblaciones de Quercus suber, ha 
hecho aumentar el número de estudios dirig idos a comprender la biología 
y ecología de esta especie (SOUSA & INÁCIO 2005; BELLAHIRECH et 
al., 2012, 2015), principalmente debido a que los bosques de alcornoque 
poseen un alto valor económico para la industria del corcho en muchos de 
los países afectados por la plaga (SORIA et al., 1994; RUIU et al., 2005b; 
SEN JAMÁA et al., 2005; BOUCHAOUR- DJABEUR, 2013). La ac tividad 
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del descorche es una de las principales causantes de heridas y oquedades en 
alcornoques, lo que facilita la entrada de especies plaga como P. cylindrus 
(RUIU el al., 2005a, b; BEN JAMÁA et al., 2005). Por ello, y aunque se ha 
de1ectado en otras especies arbóreas, Q. suber es la más afectada (FERREI-
RA & FERREIRA, 1992; SALLÉ el al., 201 4). En este sentido, de todas 
las especies arbóreas que muestreamos, fue en Q. suber donde se produjo 
una mayor abundancia de la especie. Particularmente en el Parque Natural 
de la Sierra de Espadán, que está más manejado que en comparación con 
las otras áreas donde el alcornoque fue muestreado. 
Diversos estudios han determinado que fac1ores como la defoliación, 
el !amaño del árbol hospedador o la orientación de las heridas (CAO & 
LUCIANO, 2005; SOUSA & lNÁCIO, 2005; SOUSA el al., 2005; BEN 
JAMÁA et al., 2005; BELLAHIRECH et al., 2012; GHEFAR, 2014), pare-
cen estar íntimamente ligados con la presencia de P. cylindrus. No obstante, 
son el emdo eco- fisiológico del árbol debido a factores de debilitación y 
estrés como la presencia de heridas o factores ambientales adversos como 
la sequía, así como el estado de conservación del bosque, dos de los fac-
tores determinantes para la presencia de esta especie (BOUHRAOUAU el 
al., 2002; SOUSA & INÁCIO, 2005; SOUSA el al., 2005; BELLAHIRECH 
et al. , 2012, 2016; CATRY et al., 2017). Por ello una elevada presencia 
de P. cylindru.1' podría ser considerada como un indicador de procesos de 
deterioro en la conservación de los árboles y del bosque (SORIA et al., 
1994; AMAND IER & VIDAL, 2007). De todos los espacios protegidos 
muestreados, sólo el Parque Natural de la Sierra de Espadán mostró niveles 
poblacionales de P. cy/indms muy elevados, particularmente en la localidad 
de Chóvar {39° 51' 11.939" N; 0° 18' 40.891" W) con 2.032 individuos 
(l. 765 individuos en una de las 3 trampas). En las otras dos localidades 
de este mismo parque, así como en el resto de los parques esludiados. las 
abundancias de P. cylindrus fuero n mucho menores, tanto por localidad 
como por especie arbórea (Tabla 11). 
La gran abundancia de la especie en Chóvar pudo deberse al estado 
más antropizado de la localidad, debido a la cercana presencia de un núcleo 
urbano y a su régimen de descorche (cada 12 años), siendo e l último en 
junio de 20 15. Asimismo, esto pudo haber causado una reducción de los 
depredadores nalllrales de la especie, disminuyendo así la capacidad propia 
del ecosistema de control de plagas (WILLIAMS et al., 20 17). A pesar de 
la gran abundancia de P. cy/indrus en dicha localidad no se observaron 
procesos de deterioro en los á rboles más afectados (Obs. Pers.). Esta situa-
c ión pone de manifiesto la necesidad de analizar la distribución y valores 
poblacionales de P. cylindrus en toda la superficie del Parque Natural de 
la Sierra de Espadán con el objetivo de localizar posibles focos, más aún 
BoiJJ. llsot·. esp. E111., 42 (3·4) : 39t -404. 26 -1 2-2018 
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cuando su presencia ya ha sido detectada en la zona del Alto Palancia (que 
incluye parte del parque) desde e l año 2005 a l año 2007 (GENERALITAT 
VALENCIANA, 20 15). 
Respecto a la fenología de la especie, diversos estudios concuerdan en 
que la emergencia de individuos adultos se empieza a producir alrededor de 
mayo, con máximos de abundancia en agosto y septiembre, y desaparición 
en invierno, cuando el macho cierra las galerías (SOUSA & INÁCIO, 2005; 
SOUSA el al., 2005; BELHOUCINE & BOUH RAOUA, 2009). Sin embargo, 
se ha observado también que no en todos los lugares se produce el mismo 
patrón de emergencia. Así, SOUSA & DEBOUZTE (2002) identificaron en 
poblaciones estudiadas en Portugal, tres patrones de emergencia. El primero, 
de más corta duración, se extendería desde mayo a septiembre, sin ocurrencia 
de una segunda generación. En un segundo caso el período de emergencia 
comenzaría en torno a junio y duraría hasta el mes de diciembre, con una 
mayor abundancia en agosto y una segunda generación en el s iguiente año, 
mientras que, eo el tercero caso, la emergencia se produciría entre mayo y 
diciembre con una máxima abundancia en torno a octubre, noviembre. La 
feno logía de los individuos capturados en el Parque Natural de la Sierra de 
Espadán para el presente trabajo parece ajustarse a l primer modelo según 
la fecha de emergencia, sin embargo, la larga duración, hasta noviembre, y 
su pico de máxima abundancia en agosto-septiembre, se aproximaría más 
al segundo mode lo. Esto puede deberse a que en las regiones más cálidas 
el período de emergencia, y por tanto de ac tividad, es más amplio, como 
se ha descrito en Argelia (BELHOUCINE el al., 2011) o recientemente en 
Portugal (CATRY el al., 20 17). Finalmente, hemos de tener en cuenta que 
la mayoría de las especies de Pla!ypus son de zonas tropicales (FERREl RA 
& FERREIRA, 1989) m ientras que la presencia de P. cy lindrus en la región 
paleártica es la consecuencia de su adaptación a climas templados tras las 
últimas glaciaciones (SOUSA & INÁCIO, 2005), por lo que, el aumento de 
temperatura de los últimos años, así como los periodos de sequía, podrían 
favorecer su aumento poblacional en la penínsu la ibérica e islas medite-
rráneas como Cerdeña (SOUSA & DEBOUZIE, 2002; CAO & LUCIANO, 
2005; SOUSA el al., 2005; SOUSA & INÁCIO, 2005; BELIIOUCINE el 
al., 20 11). 
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